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根据 A n d
e r s o n & M盯 ( 19 7 9 ) 寄生物可
分为微寄生物 (m i
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n t e r 一 d e m e s e le e t i o n ) 或组群选择 (邵
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未被感染宿主 (易感宿主 ) x( )
、
感染高毒
性虫株宿主 (y ) 和感染低毒性虫株宿主 (z)
,
利用组群选择力 (t h
e fo r “ e o f g r o u p s e l e c
-













; :k 净死亡率 ) 对感染低毒性虫株的宿
主生活期 (r/ 口+ k ) 和感染高毒性虫株宿主
的生活期进行了比较
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有利 (Y 二 0) ; 当 『大时
,
高毒性虫株将不存











B r e m e r m a n n & P i e k e r i n g 则持有与

















们利用策略 一 理论模型 (g


















































rF a n k 在亲缘选择 (k i
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rF an k 的结论与 B er
-
m e r m a n n & P icen





























































e n e一 fo r 一 g e n e 理论 [
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